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Gambaran Karakteristik Anak Terkonfirmasi Covid-19 Yang Dirawat Di 





Kejadian COVID-19 pada anak, lebih kecil di bandingkan dengan  kejadian pada 
orang dewasa, meskipun begitu, pada saat pandemi ini anak merupakan salah satu 
kelompok usia produktif yang berisiko dalam penularan penyakit yang lebih 
signifikan dan merupakan peran utama berisiko dalam  penularan virus berbasis 
komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik 
pasien anak terkonfirmasi COVID- di ruang isolasi RSUP Dr. M.Djamil Padang 
tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dilakukan di ruang isolasi RSUP Dr. 
M.Djamil Padang dari bulan Maret – Januari 2021. Metode penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan desain Descriptive yang dilakukan pada 41 responden dengan 
teknik total sampling dan memakai kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini 
menggunakan lembar observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
56,1% responden berjenis kelamin laki-laki, 56,1% berada pada rentang anak usia 
sekolah, 58,5% memiliki anggota keluarga yang terkonfirmasi COVID-19, 65,9% 
tidak memiliki penyakit lain yang mendasari dan yang paling banyak 4 orang anak 
memiliki penyakit imunodefisiensi di usia sekolah, 78% responden memiliki tipe 
klinis ringan pada usia anak sekolah. Diharapkan dengan mengetahui gambaran 
klinis pada anak terkonfirmasi COVID-19 pelayanan kesehatan dapat memberikan 
asuhan yang tepat untuk anak yang terkonfirmasi covid-19. Untuk petugas medis 
diharapkan dapat edukasi kepada para orang tua yang memiliki anak usia sekolah 
dengan mengawasi anaknya dan menerapkan prosedur untuk menghindari 
penularan covid-19 pada anak usia sekolah. 
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